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Educação continuada em unidade de terapia intensiva: revisão da literatura
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            
Background: Continuing education is a dynamic process of teaching and learning, active and permanent intended to update and improve the training of 
people. ǣ This study aimed to review the existing literature about the importance of continuing education in the intensive care unit-ICU, an also 
to reveal the year of published articles, authors and states in which they were published. ǣǡǣȋȌǡȋϐ
Online) and BDENF (the Database of Nursing), with the descriptors Decs “continuous education”, “intensive care unit”, “nursing”, “permanent education.” 
It established as criteria of inclusion the articles published nationwide in the period from 2000 to 2011, with a sample collection of 21 articles. : ϐǡ
2006 (19.04%), and the majority of researchers (46.66%) with a PhD in nursing. It also revealed that the largest number of articles published about the  ǡǡͷʹǤ͵ͺΨʹͳǤϐ
that the state of São Paulo is a reference to the area in terms of academic life and health. . Additionally, it was found that the intensive care unit is a scenario ϐϐǤ: It is ϐ
intensive care unit.
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Resumo            
­ ǣ A educação continuada é um processo dinâmico de ensino-aprendizagem, ativo e permanente destinado a atualizar e melhorar a capacitação 
de pessoas. ǣ ϐ­ ǦǡǡǤ±ǣǦǡ  ϐǣ  ȋ ² ïȌǡȋϐǦȌ	ȋȌǡ ǣ ǲ­ ǳǡ ǲ
de terapia intensiva”, “enfermagem”, “educação permanente”. Estabeleceu como critérios de inclusão os artigos publicados nacionalmente, nos período 
compreendido entre 2000 a 2011, com uma amostra de 21 artigos. ǣǡϐ­Ǣ­ ʹͲͲ͸ȋͳͻǡͲͶΨȌǡȋͶ͸Ǥ͸͸ΨȌǤ±ïǡ ǡͷʹǡ͵ͺΨʹͳǡϐ  ²²ïǤ±ǡÀ±ϐϐϐ­Ù
segurança. ­Ù	ǣǦÀϐ ­ 
continuada voltada para a unidade de terapia intensiva.
ǦǣEducação continuada. Unidade de terapia intensiva. Enfermagem. Educação permanente.
INTRODUÇÃO
ƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂ;hd/ͿĠƵŵĐĞŶĄƌŝŽĚĞƐĂĮĂĚŽƌ͕ 
ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĐŽŶƚĠŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĐĂĚĂ ǀĞǌ ƐŽĮƐƟĐĂĚŽƐ Ğ ĂďƌĂŶŐĞ ŵƵŝƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ŝŶǀĂƐŝǀŽƐ Ğ ĐŽŵƉůĞǆŽƐ͕ ĞǆŝŐŝŶĚŽ ƋƵĞ Ž ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ƐĞ
ŵĂŶƚĞŶŚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ͕  ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽǀŽƐ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶŽǀĂĕƁĞƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă hd/͘
EĞƐƚĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ĞƐƚĆŽƉĂĐŝĞŶƚĞƐŚĞŵŽĚŝŶĂŵŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶƐƚĄǀĞŝƐ͕
ƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞĐƵŝĚĂĚŽƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐƉĂƌĂ
seu tratamentoϭ͕Ϯ͘ 
Pinho & Santos3͕ ĂĮƌŵĂŵ ƋƵĞ ŶĂƐ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ĚĞ ĂůƚĂ
ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ ƐƵĂƐ ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ƉƌŽǀŝĚĂƐ
ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ İƐŝĐĂƐ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĞĨĞƟǀŽƐ Ğŵ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂĚĞŵĂŶĚĂĞĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞ͘
^ĞŐƵŶĚŽ EĂƐĐŝŵĞŶƚŽ Θ dƌĞŶƟŶŝ4͕ Ă hd/ Ġ Ƶŵ ƐĞƚŽƌ ĂŐŝƚĂĚŽ͕
ĐŽŵŝŶƷŵĞƌĂƐĂƉĂƌĞůŚĂŐĞŶƐ͕ĞŵƋƵĞŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞŶĞůĞƐƐĞ
encontram necessitam de cuidados intensivos e dependem da 
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞĂƉĂƌĞůŚŽƐƉĂƌĂƐŽďƌĞǀŝǀĞƌĞŵ͘
 ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ƵƟůŝǌĂĚĂ ŶĂ hd/ ĞǆŝŐĞ ƋƵĞ ŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ƐĞ
ŵĂŶƚĞŶŚĂŵ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂƐ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ŶŽ ĐƵŝĚĂĚŽ ĂŽ ƉĂĐŝĞŶƚĞ Ğ
ƚĂŵďĠŵ ďƵƐƋƵĞŵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ Ž ŵĂŶƵƐĞŝŽ ĚĂƐ
ŵĄƋƵŝŶĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ž ĂƉĂƌĂƚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ơƉŝĐŽ ĚĞƐƚĞ
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ƐĞƚŽƌ ĨĞĐŚĂĚŽ͘ ŽŵŽ ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƐƵƌŐĞŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ĚŝĂƐ͕ ĨĂǌͲƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ƶŵ ƚƌĂďĂůŚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶĞƐƚĞƐĞƚŽƌ͕ ƉĂƌĂƋƵĞ
ƚŽŵĞŵĚĞĐŝƐƁĞƐƐĞŐƵƌĂƐĞƐĂŝďĂŵƵƟůŝǌĂƌ͕ ĚĂŵĞůŚŽƌĨŽƌŵĂ͕ŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐϱ͕ϲ͘
 ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Ġ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚŝŶąŵŝĐŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽͲ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ ĂƟǀŽ Ğ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ĂƚƵĂůŝǌĂƌ Ğ
ŵĞůŚŽƌĂƌĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ŽƵŐƌƵƉŽƐ͕ĨĂĐĞăĞǀŽůƵĕĆŽ
ĐŝĞŶơĮĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞ
ŵĞƚĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ8͘
Ricaldoni & Sena7ƌĞůĂƚĂŵƋƵĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽƚĞŵƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ
ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ŵƵĚĂŶĕĂƐ͘ ĮƌŵĂŵ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ͕ ŶŽ
ąŵďŝƚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚĂ^ ĂƷĚĞ͕ĂĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕
ƚƌĂĚƵǌŝĚŽ Ğŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƚĞŵ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚŽ
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ĞǆŝŐŝŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ ĂĚƋƵŝƌĂŵ ŶŽǀĂƐ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĚŝŶąŵŝĐĂ͘
^ĞŐƵŶĚŽ^ŝůǀĂΘ^ĞŝīĞƌƚ9͕ĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĠƵŵĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞ ƉƌĄƟĐĂƐ ƵƐƵĂŝƐ ƋƵĞ ŽďũĞƟǀĂŵ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ƉŽŶƚƵĂŝƐ ŶŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐŚĞŐĞŵƀŶŝĐŽƐĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽĞĂƚĞŶĕĆŽă^ĂƷĚĞ͘Ƶŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƋƵĞďƵƐĐĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůĞĂƟŶũĂƐƵĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƉĞƐƐŽĂů͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐŽĐŝĂů͘
WĂƐĐŽĂů͕ DŽŶƚŽǀĂŶŝ Ğ DĠŝĞƌ10 relataram em seu estudo no 
ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϬϳ͕ ƋƵĞ ƵŵĂ ĞĨĞƟǀĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ ĨĂǌͲƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĚŝƌĞĐŝŽŶĄͲůĂ ĂŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŐůŽďĂů ĚĞ ƐĞƵƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ Ğ ĚĂ ƉƌŽĮƐƐĆŽ͕ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ŵĞƚĂ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ƐƐŝŵ͕ĞƐƐĂƚĂƌĞĨĂŶĆŽ
ƐĞƌĞƐƵŵĞĂĞŶƐŝŶĂƌ͕ ƉŽŝƐĞŶŐůŽďĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŶŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵƵŵĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĐƌşƟĐĂĞĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĞƋƵĞĞůĞ
ĠĐĂƉĂǌĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌƐĞŵƉƌĞ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
ĞͬŽƵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĞŵŽƟǀĄͲůŽĂďƵƐĐĂƌ͕ ŶĂƐƵĂǀŝĚĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘
'ŝƌĂĚĞ͕ƌƵǌ͕^ƚĞĨĂŶĞůůŝ11ĞŶƚĞŶĚĞŵƋƵĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ ƋƵĞ
ĚĞǀĞŵƐĞƌǀŝƐşǀĞŝƐŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘
EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ƚŽƌŶĂͲƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶƚĆŽ͕ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğŵ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ Ğ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ
Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƉĂƌĂ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ ƉƌĞƉĂƌĂŶĚŽ͕ ĚĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐĂĚĂƌƐƵĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐăƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞăƵŶŝĚĂĚĞ
de terapia intensivaϭϮ͘
^ĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ Ġ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞů ƋƵĞ Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ĂƐƐƵŵĂ Ă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉĞůĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶơŶƵĂ ĚĞ ƐƵĂ ĞƋƵŝƉĞ͕
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ž ƉĂĚƌĆŽ ĚĞ
ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƉƌĞƐƚĂĚĂŶŽŚŽƐƉŝƚĂůĞŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽ
ĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐĞŵƐĂƷĚĞ͘
 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂŝŶĚĂ ƐĂůŝĞŶƚĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĞƐƚƵĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵŝ
ĞǆƚƌĞŵĂƌĞůĞǀąŶĐŝĂŶŽĐĂŵƉŽĚĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ƉŽŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŵĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĂŽ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĐŽŶƟŶƵĂĚĂŶĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĞĂůƚĂ
ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĐŽŵŽĂhd/͘
ŝĂŶƚĞ ĚŽ ĞǆƉŽƐƚŽ͕ Ž ŽďũĞƟǀŽ ĚĞƐƚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĨŽŝ ĨĂǌĞƌ ƵŵĂ
ƌĞǀŝƐĆŽ ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Ğŵ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂͲhd/͕ ƌĞǀĞůĂƌ Ž
ĂŶŽĚŽƐĂƌƟŐŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐ͕ĂƵƚŽƌĞƐĞĞŵĞƐƚĂĚŽƐŽŶĚĞĨŽƌĂŵ
ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ͘
MATERIAL E MÉTODOS
dƌĂƚĂͲƐĞ ĚĞ Ƶŵ ĞƐƚƵĚŽ ƋƵĂŶƟƋƵĂůŝƚĂƟǀŽ͕ ĚĞƐĐƌŝƟǀŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞǀŝƐĆŽďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂŶĂůŝƐĂƌ
ĂƐ ƉƌŽĚƵĕƁĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
ĞŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͘
 ƉĞƐƋƵŝƐĂ ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ƉƌŽĐƵƌĂƌ ĞǆƉůŝĐĂƌ
Ƶŵ ƉƌŽďůĞŵĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ Ğŵ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ͕  ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ũĄ ĞůĂďŽƌĂĚŽ͕ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ůŝǀƌŽƐ͕ ĂƌƟŐŽƐ
ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ĚŝƐƐĞƌƚĂĕƁĞƐĚĞŵĞƐƚƌĂĚŽƐĞƚĞƐĞƐĚĞĚŽƵƚŽƌĂĚŽ13͘
K ĞƐƚƵĚŽ ĚĞƐĐƌŝƟǀŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂ Ğ ĐůĂƐƐŝĮĐĂ ĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚŽƐ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ͘ WŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞƐƚĂ ĚŝŶąŵŝĐĂ
ƐƵƌŐĞŵŶŽǀŽƐĞƐƚƵĚŽƐĚĞƐĐƌŝƟǀŽƐƋƵĞƉƌŽĐƵƌĂŵĞǆƉůŝĐĂƌĞƐƐĞƐ
ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ĂŶĂůŝƐĂƌ ĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ƋƵĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵŽƵ
ĐĂƵƐĂŵŽƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĨĂƚŽƐ14͘
ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĞƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŽ ǀŝƐĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ƶŵ
ŵĂŝŽƌ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ž ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚŽ ĂƐƐƵŶƚŽ͕
Ă ĮŵĚĞƋƵĞĞůĞƉŽƐƐĂ ĨŽƌŵƵůĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐŵĂŝƐ ƉƌĞĐŝƐŽƐŽƵ
ĐƌŝĂƌ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ƉĞƐƋƵŝƐĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚƵĚŽƐ
posteriores14͘
KƐĚĂĚŽƐĨŽƌĂŵĐŽůĞƚĂĚŽƐĞŵƌĞǀŝƐƚĂƐĞƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂďƵƐĐĂĞŵďĂƐĞĚĞĚĂĚŽƐ͗>/>^;>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
>ĂƟŶŽ ŵĞƌŝĐĂŶŽ Ğ ĚŽ ĂƌŝďĞ Ğŵ ŝġŶĐŝĂƐ ĚĂ ^ĂƷĚĞͿ͕
^Đŝ>K;^ĐŝĞŶƟĮĐ ůĞƚƌŽŶŝĐ >ŝďƌĂƌǇ KŶͲůŝŶĞͿ Ğ E&;ĂŶĐŽ ĚĞ
ĂĚŽƐĞŵŶĨĞƌŵĂŐĞŵͿ͕ƚĞŶĚŽƉŽƌĚĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐĞĐƐ͗͞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕͟  ͞ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͕͟  ͞ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕͟ 
͞ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘͟  Ž ĮŶĂů͕ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵŽƐ ϮϬ ĂƌƟŐŽƐ
ĐŝĞŶơĮĐŽƐĞϭ;ƵŵĂͿĚŝƐƐĞƌƚĂĕĆŽĚĞŵĞƐƚƌĂĚŽ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽ
ƚĞŵĂŽƌĂƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽƐĞŵƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĞŶƚƌĞŽƐĂŶŽƐĚĞ
ϮϬϬϬĂϮϬϭϭ͘
REVISÃO DA LITERATURA
Educação
 ƐĂďŝĚŽ ƋƵĞ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŵĂ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂĞƋƵĞĂƚĞŶĚĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐ
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐƌşƟĐŽƐ͕ĞǆŝŐĞŵƵŝƚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŽƵƵŵƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͘ WĞŶƐĂŶĚŽ ŶŝƐƐŽ͕ Ğ Ğŵ ƚŽĚĂ ĞǀŽůƵĕĆŽ Ğ ĂǀĂŶĕŽ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͕ ũƵůŐŽƵͲƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌ Ž ĂƐƐƵŶƚŽ ƐŽďƌĞ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĞŵƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͕ĨĂǌĞŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŝŶŝĐŝĂƌƌĞƐŐĂƚĂŶĚŽĂůŐƵŶƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͘
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WŽƌŵĞŝŽĚŽĞƐƚƵĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌ&ůŽƌĞƐΘ/ůŚĂ15͕ĂĞĚƵĐĂĕĆŽĨĂǌ
ƉĂƌƚĞĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞůŽƋƵĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂƚƵĂŝŶƟŵĂŵĞŶƚĞ
ƐŽďƌĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ͕ĂĮŵĚĞ ŝŶƚĞŐƌĄͲůŽĂŽ
ŵŽĚŽĚĞƐĞƌǀŝŐĞŶƚĞ͘ƐƐŝŵ͕ƉŽĚĞŵŽƐĚŝǌĞƌƋƵĞĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ
Ġ ƉŽůşƟĐŽ͕ ƐŝƚƵĂĚŽ ŶŽ ƚĞŵƉŽ Ğ ŶŽ ĞƐƉĂĕŽ͘ Ž ƉĂƐƐŽ ĚŝƐƐŽ͕ Ă
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ Ğ Ġ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂ ƉĞůĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ƐŽĐŝĂů͘ K
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽŶŽƐĨĂǌƚĞƌƵŵĂǀŝƐĆŽĐƌşƟĐĂ͕ǀŝŶĚŽĂ
ƐĞƌĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƵŵůŽŶŐŽƉƌŽĐĞƐƐŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘
&ƌĞŝƌĞϭϲ͕ĂĮƌŵĂƋƵĞ͞ŽŚŽŵĞŵĚĞǀĞƐĞƌƐƵũĞŝƚŽĚĞƐƵĂƉƌſƉƌŝĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ ŶĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞůĂ͕͟  ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ŝŵƉůŝĐĂ ďƵƐĐĂ ĐŽŶơŶƵĂ ĚŽ ŚŽŵĞŵ͕ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƐĞƌ ĂƟǀŽ
ŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ƐĞƵ ƐĂďĞƌ͕  ĚĞǀĞŶĚŽ ƌĞĐƵƐĂƌ ĂƐ ƉŽƐŝĕƁĞƐ
ƉĂƐƐŝǀĂƐ͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ž ŚŽŵĞŵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂͲƐĞ ƉŽƌ ƐƵĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽŵĞŝŽƐƋƵĞŽůĞǀĞŵĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞĂŽ
ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ͘
>ĞŝĚĞŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞĂƐĞƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽEĂĐŝŽŶĂůʹ >ϵϯϵϰͬϵϲ͕
ĚĞϮϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϲ͕ĞŵƐĞƵƌƚ͘ϭΣ͕ĚŝǌƋƵĞ͞ ĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĂďƌĂŶŐĞŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵŶĂǀŝĚĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ŶĂĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂŚƵŵĂŶĂ͕ŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŶĂƐ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ĚĞĞŶƐŝŶŽĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ŶŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ
ĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŝǀŝůĞŶĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͘͟ ŶƚĆŽ͕ŶĞƐƐĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ǀŝĚĂ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ͕
ƉŽŝƐ͕ ĐŽŵĞĕĂ ĚĞƐĚĞ Ž ŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ ŶƵŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŽŶơŶƵŽ͕
ĚŝŶąŵŝĐŽĞ ŝŶƚĞƌĂƟǀŽ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕
ƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽ18͘
KſĚŝŐŽĚĞƟĐĂĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ;WͿϮϮ no 
ĐĂƉşƚƵůŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞĚĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ŶŽƐĞƵĂƌƚ͘ϭϰĚŝǌƋƵĞ͗͞KƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƚĞŵŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĂƚƵĂůŝǌĂƌ
ƐĞƵƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ Ğ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ Ğŵ
ďĞŶĞİĐŝŽĚĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͕ĚĂĐŽůĞƟǀŝĚĂĚĞĞĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂ
ƉƌŽĮƐƐĆŽ͘͟ 
:Ą Ž ĞĐƌĞƚŽϭϳ ϵϰ͘ϰϬϲ͕ ĚĞ Ϯϱ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϭϵϴϲ͕ ƋƵĞ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞ ĂŽ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ŝŶĐƵŵďĞ͕ ĐŽŵŽ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĂ ĞƋƵŝƉĞ
ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ Ă ͞ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂů ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ŶŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͟ ;ƌƚ͘ ϭϭΣͿ͘ ^ĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕
ĂůĠŵ ĚŽ ĚŝƌĞŝƚŽ Ğ ĚĞǀĞƌ ĠƟĐŽ ĚĞ ŵĂŶƚĞƌͲƐĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ͕ Ž
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂ ĨƵŶĕĆŽƋƵĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂ͕
ƚĞŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽůĞŐĂůĚĞƐĞƌĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚƵĐĂƟǀŽ͕
ƉĂƌĂŽƐĚĞŵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĞƋƵŝƉĞĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘
ĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
WĂƌĂ ^ŝůǀĂ͕ ŽŶĐĞŝĕĆŽ Θ >ĞŝƚĞ8͕ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Ġ
Ƶŵ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĞƐƐĞŶĐŝĂů ĚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͘
Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ KŐƵŝƐƐŽϮϯ͕ Ă KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ WĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ
^ĂƷĚĞ;KW^ͿƌĞǀĞůĂƋƵĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĠƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚŝŶąŵŝĐŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ ĂƟǀŽ Ğ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
ĚĞƐƟŶĂĚŽĂĂƚƵĂůŝǌĂƌĞŵĞůŚŽƌĂƌĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐŽƵ
ŐƌƵƉŽƐ͕ĨĂĐĞăĞǀŽůƵĕĆŽĐŝĞŶƟĮĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
ƐŽĐŝĂŝƐĞĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞŵĞƚĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͘
ŽƌƌŽďŽƌĂŶĚŽ ĐŽŵĞƐƐĂ ĂĮƌŵĂĕĆŽ ĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂů ĚĞ
^ĂƷĚĞ;KD^ͿƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĐŽŵŽĞƐƐġŶĐŝĂ
ƉĂƌĂĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐĂƷĚĞϮϬ͘
ŝĂŶƚĞ ĚĞ ƚĂŵĂŶŚĂ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ ĂƐ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐϭϵ͕ϭϬ revelaram 
ƋƵĞ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵ͕ ĂĐŝŵĂ
ĚĞ ƚƵĚŽ͕ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ƋƵĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂƌĞŇĞǆĆŽĚŽ͞ ƉŽƌƋƵĞĨĂǌĞƌ͕͟ ͞ ƉĂƌĂƋƵĞĨĂǌĞƌ͟Ğ͞ ƉĂƌĂ
ƋƵĞŵ ĨĂǌĞƌ͕͟  ůĞǀĂŶĚŽŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ Ă ďƵƐĐĂƌ ĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ƉĂƌĂ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂŝƐ ŶĂ ƉƌĄƟĐĂ ĐŽƟĚŝĂŶĂ
ǀŝƐĂŶĚŽ ĂƚĞŶĚĞƌ ăƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕
ŝŶƚĞƌĂŐŝŶĚŽĞŝŶƚĞƌǀŝŶĚŽĞ͕ŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞǀĞƚĞƌ
ĐŽŵŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͗ĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƚĞŽƌŝĂĞƉƌĄƟĐĂĞǀŝĐĞͲǀĞƌƐĂ͕ŝƐƚŽ
ƐĞƌĞĨĞƌĞăŝŶƐĞƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞĚĂĂĕĆŽ͘
ŽƌƌŽďŽƌĂŶĚŽ ĂŝŶĚĂ ĐŽŵ ĞƐƐĂ ƚĞŵĄƟĐĂ͕ ĞƐƐĞƐ ĂƵƚŽƌĞƐϵ͕Ϯϰ͕
ƌĞůĂƚĂŵ Ğŵ ƐĞƵƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ƋƵĞ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ ƉĂƌĂ Ă ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ Ġ ƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂ Ğ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞƐƐĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂ͕ĞƐƚĆŽŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽ͕ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͕
ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͕ ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ĞǀĞŶƚŽƐ͕ ƉƌŽĚƵĕĆŽ͕
ŐĞƌġŶĐŝĂĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚŽĐġŶĐŝĂͲĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂʹƚŽĚŽƐĐŽŶĚƵǌŝĚŽƐ
ĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽƐŶŽĐƵŝĚĂĚŽŚƵŵĂŶŽĞŶŽĐƵŝĚĂĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
ĚĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘
ƐƚĂŽƵƚƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽϮϱƌĞǀĞůŽƵƋƵĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĠ
ƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚƵĐĂƟǀŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞŶŽĞƐƉĂĕŽĚŽƉĞŶƐĂƌĞĚŽĨĂǌĞƌ
ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ͘ dĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞƐĂĮŽ ĞƐƟŵƵůĂƌ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ƐŽďƌĞ Ƶŵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ğ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ĠƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
ƌĞŇĞǆĆŽ͕ ĚĞŵƵĚĂŶĕĂƐ Ğ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ ƉĂƌĂ
ŝƐƐŽŽƐĞƌǀŝĕŽ͕ŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŽĐƵŝĚĂĚŽ͕ĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘
ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƐĞƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐϮϱ͕Ϯϳ͕ ĞŶƚĞŶĚĞŵ ƋƵĞ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ƉŽĚĞŵŽƟǀĂƌĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƉĞƐƐŽĂů
ĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽƐƵũĞŝƚŽ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌ
ĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŶƐŝŶŽŶŽŚŽƐƉŝƚĂů͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐƌşƟĐŽƐ͘
ƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂ;hd/Ϳ
Ɛ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ƐƵƌŐŝƌĂŵ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĂŽ
ƉƌŽďůĞŵĂ ĚŽ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĂŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŐƌĂǀĞƐ͕ ƚŽƌŶĂŶĚŽͲƐĞ
ĄƌĞĂƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ ĂƋƵĞůĞƐ Ğŵ ĞƐƚĂĚŽ ĐƌşƟĐŽ ƋƵĞ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉůĞǆŽƐ͘ K ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ŶĂƐ hd/Ɛ͕ ĨŽŝ ŵĂƌĐĂĚŽ ƉŽƌ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ŝŶŝĐŝĂƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽŵŽǀĞƌĞĮĐŝġŶĐŝĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞƐĐŽůŚĂƐĞƐĞůĞĕĆŽĚĞĂůŐƵŵĂƐ
ƉƌĄƟĐĂƐ ƐĞŐƵƌĂƐ ŶĂ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĂŽ ƉĂĐŝĞŶƚĞ ŐƌĂǀĞ͕ ƐƵũĞŝƚŽƐ ă
ŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ŚĞŵŽĚŝŶąŵŝĐĂ Ğ ĐƵũŽ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ƌĞƋƵĞƌ ĂƉŽŝŽ
ĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͘ŝĂŶƚĞ
ĚŝƐƐŽ͕ƐƵƌŐĞŽĚĞƐĂĮŽĚĞĂĚĂƉƚĂƌŽƐŶŽǀŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĂŽůŽĐĂů
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƋƵĞĠĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆŽϭ͕Ϯ͕ϲ͘
WĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌĂĚŝŶąŵŝĐĂŶĂƋƵĂůĂƐŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐ ŝĂƚƌŽŐġŶŝĐĂƐ
ĂĐŽŶƚĞĐĞŵ͕ ŝŵƉůŝĐĂ Ğŵ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ Ă ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚŽ ƉĂĐŝĞŶƚĞ
ŵĂŶƟĚŽĐŽŵŽƵŵ ƚŽĚŽ͕ƵŵƐŝƐƚĞŵĂĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĞ ĐŽŵƉůĞǆŽ͕
ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ǀĄƌŝŽƐ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚĞƌůŝŐĂŵ Ğ
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ŝŶƚĞƌĂŐĞŵ ĞŶƚƌĞ Ɛŝ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ Ğŵ ƐĞƵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ƉĂƌĂ ƵŵĂ
ŵĂŝŽƌƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ZĞǀĞůĂĞŶƚĆŽ͕Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽŶĂhd/͕ ƚĞƌŽƉĂƉĞůĚĞƉůĂŶĞũĂƌ͕  ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ ĂƉůŝĐĂƌ
ƵŵĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŶơŶƵĂĐŽŵƋƵĂůŝĚĂĚĞƋƵĞŐĞƌĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĂŽ
ƉĂĐŝĞŶƚĞĞăƐƵĂĞƋƵŝƉĞϮ͘
ŽŶĨŽƌŵĞ ĞƐƐĞƐ ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐϯϭ͕ϯϯ Ăhd/ Ġ ĞƋƵŝƉĂĚĂ ĚĞ ƚĂŶƚĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂǀĂŶĕĂĚĂ͕Ğ ŝƐƐŽĨĂǌƋƵĞŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƐĞĚŝƐƚĂŶĐŝĞ
ĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ĚĂŶĚŽŵĂŝƐĂƚĞŶĕĆŽăƐƐŝŶĂůŝǌĂĕƁĞƐĚĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ
ĞĞƐƋƵĞĐĞŶĚŽŽƋƵĞĠŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͗ŽƐǀĂůŽƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͘EŽ
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ŶŽƚĂͲƐĞŶŽƐĞƐƚƵĚŽƐĚĞ^ĐŚǁŽŶŬĞ30ƋƵĞĞƐƐĂƌĞůĂĕĆŽ
ĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐĞŶƚƌĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐĞŵĄƋƵŝŶĂƐĠďĞŵĞŶƚĞŶĚŝĚĂƉĞůŽƐ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ƉŽŝƐŚĄŵĂŝŽƌĞƐĐŚĂŶĐĞƐĚĞĞĨĞŝƚŽƐƚĞƌĂƉġƵƟĐŽƐ
ƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽƐĞŵĞůŚŽƌĂŶŽƉƌŽŐŶſƐƟĐŽĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞ͘
^ŝůǀĂΘ&ĞƌƌĞŝƌĂϯϮŵŽƐƚƌĂƌĂŵĞŵƐĞƵĞƐƚƵĚŽƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽĂŶŽ
ĚĞϮϬϭϭƉĞůĂZĞǀŝƐƚĂƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ;ZŶͿƋƵĞŽ
ŐƌĂŶĚĞĂƌƐĞŶĂůƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽŶĂƐhd/ƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ
ƉĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂǀŝĚĂĠƵŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞƋƵĞ͕ĂŽ
ŵĞƐŵŽ ƚĞŵƉŽ Ğŵ ƋƵĞ ĞŶĐĂŶƚĂ͕ ƚĂŵďĠŵ ĂƐƐƵƐƚĂ ƐĞŶĚŽ Ƶŵ
ŐƌĂŶĚĞĚĞƐĂĮŽ͕ƉŽŝƐƉƌŽŐƌĂŵĂƌŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ĂũƵƐƚĂƌƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͕
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ ĂůĂƌŵĞƐ Ğ ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƌĞƋƵĞƌ ĚŽ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů Ƶŵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƚĞſƌŝĐŽͲƉƌĄƟĐŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ
ĞƐƉĞĐşĮĐŽĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝŽƌĞŶĞƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌŽĠƋƵĞƐĞĞǆŝŐĞƋƵĞ
ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ĚĞǀĞŵ ƚĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
ƉſƐ Ă ůĞŝƚƵƌĂ ĚŽƐ ĂƌƟŐŽƐ͕ ĨŽŝ ƉŽƐƐşǀĞů ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ă ǀŝƐĆŽ ĚĞ
ĚŝǀĞƌƐŽƐĂƵƚŽƌĞƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
^ĞŐƵŶĚŽ EŝƐŚŝǇĂŵĂ͕ ĞĐĐĂƌŝĂ Θ /ƩĂǀŽϮϴ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Ġ ĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ ƉŽŝƐ ŵƵŝƚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂŶĆŽĂƐƐƵŵĞŵĞƐƐĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞǀŝĚŽ
ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĂĚĞƋƵĂĚŽƐ͘ĮƌŵĂŵĂŝŶĚĂƋƵĞŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
ĚĞǀĞƚĞƌĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂƋƵĞĠƵŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞůĞĞĚĞǀĞƌĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
ĚĞƐĂƷĚĞƚƌĂďĂůŚĂƌĂĨĂǀŽƌĚŽƐĞƵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘
WĞƐƋƵŝƐĂƐϮϰ͕ϯϮƌĞǀĞůĂŵƋƵĞĠƉŽƌŵĞŝŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
ŶĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ƋƵĞ Ž ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĞŶƌŝƋƵĞĐĞ
ƐĞƵƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ Ğ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͖ ƐĞŶĚŽ ĂƐƐŝŵ͕ ĞůĞ
ĂĮƌŵĂŽƋƵĂŶƚŽĐƵŝĚĂĐŽŵƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂůĞǀĂĂŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƋƵĞŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĚĞǀĞƚĞƌƵŵĂŵĞƚĂĂƐĞƌƐĞŐƵŝĚĂƉŽƌƚŽĚĂ
ƐƵĂǀŝĚĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽŐĂƌĂŶƟƌƐĞŵƉƌĞĂƐŽďƌĞǀŝǀġŶĐŝĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
Ğ ĚĂ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
e capacitações relacionados aos cuidados a pacientes 
ĐƌşƟĐŽƐϮ͕ϰͲϲ͕ϭϱ͕Ϯϭ͘
 ĞƋƵŝƉĞ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ ĐŽŶƐƟƚƵŝ Ă ĞƋƵŝƉĞ ŵĂŝƐ ĂŵƉůĂ ĚŽ
ƐĞƚŽƌ ĚĂ ƐĂƷĚĞ͕ Ğ Ă ĐĂĚĂĚŝĂ ĞƐƚĂ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͕ ĞŵďŽƌĂ ĐĂĚĂ
ĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŵƐƵĂŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕Ă
ĞĚƵĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞƐĞƌƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĞŶŽǀŽƐ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ ƋƵĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞ ƉĂƌĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĚŽ
ƚƌĂďĂůŚŽĞƋƵĞƉƌĞƉĂƌĞƉĂƌĂĨƵƚƵƌĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂƐĐĞŶƐĆŽ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůϮϲ͘
ŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽƋƵĞĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂƉŽƌƐĞƌƵŵ
ƐĞƚŽƌ ĐŽŵƉůĞƚŽ Ğ ĐŽŵƉůĞǆŽ ĞǆŝŐĞ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ƋƵĞ
Ăůŝ ĂƚƵĞ͕ƉĂƐƐĞƉŽƌƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞ ƐĞƵƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ Ğ ƉƌĄƟĐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐƵĂ
ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ƐĞũĂ ƉƌĞƐƚĂĚĂ ĐŽŵ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ĂŽ
ƉĂĐŝĞŶƚĞĞŶǀŽůǀŝĚŽĞŵƚĂŶƚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂϭͲϰ͕ϲ͘
^ĞŐƵŶĚŽ ĂůŐƵŶƐ ĂƵƚŽƌĞƐϲ͕Ϯϱ͕Ϯϳ͕ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Ğŵ
ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ Ğ ƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂ͕ ƉŽŝƐ Ġ ƉŽƌ ŵĞŝŽ
ĚĞůĂƋƵĞĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽŽĐŽƌƌĞŵǀŝƐĂŶĚŽ͕ĂƐƐŝŵ͕
ƌĞĚƵǌŝƌ ŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĂĚǀĞƌƐŽƐ͕ ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽ ƚĂŵďĠŵ ŵĂŝŽƌ
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĂŽƉĂĐŝĞŶƚĞƋƵĞ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐǀĞǌĞƐĠƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘
ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ WĂƐĐŚŽĂůϮϵ͕ ĂŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ĞƐƐĂ ĐŽŶĐĞƉĕĆŽ ĚĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŵ Ă ƉƌŽĮƐƐĆŽ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ
ƚĂŵďĠŵƉƌĄƟĐĂƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƋƵĞ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ ĞƐƚĆŽ ŝŶƐĞƌŝĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕
ŚĄ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌĞŵ ĞĨĞƟǀĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐ ŶĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŵŽ ŵĞŝŽ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĂ
ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĞƐƉĞůĂĨƵŶĕĆŽ
ĞĚƵĐĂƟǀĂŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
ŝĂŵƉŽŶĞΘWĞƌĞǌϮϭ͕ ĐŽƌƌŽďŽƌĂŵƋƵĞ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
ĞŵƐĂƷĚĞĠƵƟůŝǌĂĚĂĐŽŵŽƉŽůşƟĐĂĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ
ĚĞ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ Ğŵ ƋƵĞ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ĚŝŶąŵŝĐŽ͕ĐŽŶơŶƵŽĞƚƌĂǌĞƌŵƵĚĂŶĕĂƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
Ğ ƉƌĄƟĐĂƐ͘ ƐƐŝŵ͕ ĚĞǀĞ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ ŽƐ ĂǀĂŶĕŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ
Ğ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ĂƌƟĐƵůĂƌ Ž ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ Ğ
Ă ƌĞŇĞǆĆŽ ĐƌşƟĐĂ͘  ƐƚĞ ĂƵƚŽƌϮϱ͕ ĂĮƌŵĂ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞƌ
ĐŽŶơŶƵĂĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĞŵƵŶŝĚĂĚĞĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͕ ƉŽŝƐ Ă ĐĂƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ğ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ƐĆŽ
ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ă ĐŽŶĚŝĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ͘ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞͲƐĞ ƋƵĞ͕
Ğŵ ƚŽĚŽ Ž ƐĞƵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ĞƐƚĆŽ ŝŶƐĞƌŝĚĂƐ ĂĕƁĞƐ
ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͘
Para Vianaϲ͕ŽƚƌĂďĂůŚŽĞŵhd/ĠŝŶƚĞŶƐŽĞĞǆĂƵƐƟǀŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽ
Ž ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ ĞƐƚĂƌ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ Ğ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ğ
ĂƚĞŶĚĞƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ăůŝ ŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐ
ƉŽƐƐĂŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕  ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂŶĚŽ͕ ĂƐƐŝŵ͕ Ă ďƵƐĐĂ ƉŽƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘^ŽƵǌĂ͕DŽƚĂΘDŽƚĂ33͕ĂĮƌŵĂŵĞŵƐĞƵƐĞƐƚƵĚŽƐ
ƋƵĞ Ă hd/ ƚĞŵ ƐŝĚŽ ǀŝƐƚĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĐĞŶĄƌŝŽ ĨƌŝŽ͕ ŚŽƐƟů Ğ
ĞƐƚƌĞƐƐĂŶƚĞ͕ĞŵƋƵĞĂĞƋƵŝƉĞƌĞĂůŝǌĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂ
ŵĞĐąŶŝĐĂ͕ ĂƉĂŐĂŶĚŽ ĚĞ ƐĞƵ ƉƐşƋƵŝĐŽ ƋƵĞ Ăůŝ ĞǆŝƐƚĞŵ ƐĞƌĞƐ
ŚƵŵĂŶŽƐƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂŵĚĞĐƵŝĚĂĚŽĞĂƚĞŶĕĆŽ͘
dĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĞĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĠŽĂƐƐƵŶƚŽƐŽďƌĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Ğ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ŶĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĂƋƵĞ͕ĞŵϮϬϬϯ͕ŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ ĂƷĚĞƚŽƌŶĂĂĚƵĐĂĕĆŽ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĞƵŵĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĂƷĚĞĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ
;^h^Ϳ͕ ĐŽŵ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽƐ WŽůŽƐ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ğŵ
Saúde19͘
WĂƌĂƵŵĂŵĞůŚŽƌĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŝĚĄƟĐĂ͕ĂƚĂďĞůĂϭ;ƵŵͿŵŽƐƚƌĂ
ŽĂŶŽĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂƵƚŽƌĞƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐƌĞǀŝƐĂĚŽƐ͘
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dĂďĞůĂ ϭ͘ ŶŽ ĚŽƐ ĂƌƟŐŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĐŽŶƟŶƵĂĚĂŶĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϬϬ
ĂϮϬϭϭ͘
/ƚĞŵ EΣĚĞĂƌƟŐŽƐ %
ϮϬϬϬ Ϯ ϵ͕ϱϮ
ϮϬϬϭ 1 ϰ͕ϳϲ
ϮϬϬϮ 1 ϰ͕ϳϲ
ϮϬϬϯ 0 Ϭ͕ϬϬ
ϮϬϬϰ Ϯ ϵ͕ϱϮ
ϮϬϬϱ 0 Ϭ͕ϬϬ
ϮϬϬϲ 4 ϭϵ͕Ϭϰ
ϮϬϬϳ 1 ϰ͕ϳϲ
ϮϬϬϴ Ϯ ϵ͕ϱϮ
ϮϬϬϵ 3 ϭϰ͕ϯϬ
ϮϬϭϬ Ϯ ϵ͕ϱϮ
ϮϬϭϭ 3 ϭϰ͕ϯϬ
dŽƚĂů Ϯϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
ŽƐĂƌƟŐŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϬϬĂϮϬϭϭ͕ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞ
ƋƵĞŚŽƵǀĞƵŵŶƷŵĞƌŽŵĂŝŽƌĚĞƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐŶŽĂŶŽĚĞϮϬϬϲ͕
ĐŽŵϭϵ͘ϬϰйƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƚĞŵĂƉƌŽƉŽƐƚŽ͘ŝŶĚĂƉĞƌĐĞďĞŵŽƐ
ŽƵƚƌŽƐ ĂƵŵĞŶƚŽƐ ŶŽƐ ĂŶŽƐ ĚĞ ϮϬϬϵ Ğ ϮϬϭϭ ĐŽŵϭϰ͕ϯϬйƋƵĞ
ƐĞ ũƵƐƟĮĐĂŵ ƉĞůŽ ĨĂƚŽ ĚĞ ĂƐ ŝŶŽǀĂĕƁĞƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ĚĞŶƚƌŽ
ĚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ƚĞƌĞŵ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ͕ ĐŽŵ Ž
ĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞĂƉĂƌĞůŚĂŐĞŶƐŵĂŝƐŵŽĚĞƌŶĂƐƋƵĞƐƵƌŐĞŵĂĐĂĚĂ
ĚŝĂ Ğ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞŵŵĂŝƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ Ğ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĞƋƵŝƉĞ
ƋƵĞĂƚƵĂŶĂhd/͘
 ƚĂďĞůĂ Ϯ;ĚŽŝƐͿ ŵŽƐƚƌĂ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵĚĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐƌĞǀŝƐĂĚŽƐ͘
dĂďĞůĂ Ϯ͘ &ŽƌŵĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽĚƵǌŝƌĂŵ ĂƌƟŐŽƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Ğŵ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĂŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϬϬĂϮϬϭϭ͘
WƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ Nº %
ŶĨĞƌŵĞŝƌĂ;ŽͿ 05 ϭϲ͕ϲϴ
DĞƐƚƌĞĞŵĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ 10 ϯϯ͕ϯϯ
ŽƵƚŽƌĞŵĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ 14 ϰϲ͕ϲϲ
ŽƵƚŽƌĂŶĚŽĞŵĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ 01 ϯ͕ϯϯ
dŽƚĂů ϯϬ ϭϬϬ͕ϬϬ
WĞƌĐĞďĞͲƐĞ ƋƵĞ ŚŽƵǀĞ ŵĂŝŽƌ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ
ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ ĚŽƵƚŽƌĞƐ Ğŵ ƉĞƐƋƵŝƐĂƌ Ž ĂƐƐƵŶƚŽ͕ Ƶŵ ƚŽƚĂů ĚĞ
ϰϲ͘ϲϲйĚŽƐϯϬƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƐĂƌƟŐŽƐ
ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ͘ ƐƚĞ ŵĂŝŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ Ž
ƚĞŵĂ ĂďŽƌĚĂĚŽ  ƉŽƌ ĞƐƐĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͕ ĚĞǀĞͲƐĞ ĂŽ ĨĂƚŽ ĚĞ
ĞůĞƐ ĞƐƚĂƌĞŵ ĐŽŽƌĚĞŶĂŶĚŽ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ ĐŝĞŶơĮĐĂƐ͕
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ă ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƚĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͕ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘
ŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞ͕ƋƵĂŶƚŽŵĂŝŽƌŽŶşǀĞůĚĞƟƚƵůĂĕĆŽ͕ŵĂŝƐĐŚĂŶĐĞ
ƚĞƌĆŽŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĞĞŶǀŽůǀĞƌĞŵĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐ͕
ĐŽŵŽĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐĚĞĞǆƚĞŶƐĆŽĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌĂƐ͘
 ƚĂďĞůĂϯ ;ƚƌġƐͿŵŽƐƚƌĂŽƐ ůŽĐĂŝƐĚĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
ĞŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƚĞƌĂƉŝĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͘
dĂďĞůĂϯ͘>ŽĐĂŝƐŽŶĚĞŽƐĂƌƟŐŽƐĨŽƌĂŵƉƵďůŝĐĂĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ
ĚĞϮϬϬϬĂϮϬϭϭ͘
/ƚĞŵ EΣĚĞƌƟŐŽƐ  %
^ĆŽWĂƵůŽ 11 ϱϮ͕ϯϴ
^ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂ 01 ϰ͕ϳϲ
Rio de Janeiro ϬϮ ϵ͕ϱϮ
Paraná 01 ϰ͕ϳϲ
WŽƌƚŽůĞŐƌĞ ϬϮ ϵ͕ϱϮ
ŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů 03 ϭϰ͕ϯϬ
Goiás 01 ϰ͕ϳϲ
dŽƚĂů Ϯϭ ϭϬϬ͕ϬϬ
,ŽƵǀĞƵŵŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞĂƌƟŐŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐƐŽďƌĞŽ ƚĞŵĂ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĚŽƋƵĞĞŵŽƵƚƌĂƐ ƌĞŐŝƁĞƐ͕
ƐŽŵĂŶĚŽ Ƶŵ ƚŽƚĂů ĚĞ ϱϮ͘ϯϴй ĚŽƐ Ϯϭ ĂƌƟŐŽƐ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ͕
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ƵŶŝĚĂĚĞ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͗ ŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ž ĐƵŝĚĂĚŽ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͘ sĞƌ
ƌĂƐ ŶĨĞƌŵ ΀ŝŶƚĞƌŶĞƚ΁͘ ϮϬϭϭ ũĂŶͲĨĞǀ ΀ĂĐĞƐƐŽ ϮϬϭϰ ŵĂŝŽ Ϯϱ΁͖ ϲϰ;ϭͿ͗ϵϴͲ
ϭϬϱ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺ
ĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϬϯϰϳϭϲϳϮϬϭϭϬϬϬϭϬϬϬϭϱΘůŶŐсĞŶ͘  ŚƩƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϱϵϬͬ
^ϬϬϯϰͲϳϭϲϳϮϬϭϭϬϬϬϭϬϬϬϭϱ͘
ϯϯ͘^ŽƵǌĂ^:͘DŽƚĂ'^͕DŽƚĂ><͕ƐƉşŶĚƵůĂD͘ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
ŶĂhd/͗ƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵŚŽůşƐƟĐĂ͘ZĞǀŝƐƚĂůĞƚƌƀŶŝĐĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĚŽĞŶƚƌŽ
ĚĞƐƚƵĚŽĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĞEƵƚƌŝĕĆŽ͘ϮϬϭϬũĂŶͲũƵŶ͖ϭ;ϭͿ͗ϭͲϭϲ͘
